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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
M i m a , Α. καί T h . Grunewald . "Ερευνα επί των αιτιών της μεταβολής του 
χρώματος άκτινοβοληθέντος κρέατος.Die Fleischwirts . 16, 196 (1964). 
Κρέας άκτινοβοληθέν μέ δόσιν 0,3 εως 3 Mrad, παουσίασεν μετά χρόνον 6 εβ­
δομάδων σαφή μεταβολήν του χρώματος του προς το άνοικτον έρυθρόν. Κατά 
τον επακολουθήσαντα ελεγχον απεδείχθη ελαφρά αύξησις τών νιτρικών άλά-
το^ν. "Ετερον κρέας εις το όποιον πεοσετέθη διάλυμα χλωριούχου αμμωνίου 
0,3"/,, παρουσιαζεν επίσης θετικήν άντίδρασιν δια νιτρικά άλατα. Ή ευαισθη­
σία τής αντιδράσεως δια τα νιτρικά, έξηρτάτο άπό την δόσιν άκτινοβολήσεως 
και άπό τον χρόνον τής δοκιμής. Εις υδατικά εκχυλίσματα άκτινοβολήθέντος 
κρέατος άνευρίσκοντο ομοίως 'ίχνη νιτρικών αλάτων. 
Σ π . Γεωργάκης 
Bartels , Η. και Κ. T a n d l e r . "Ερευνα επί τής δυνατότητος καταστροφής 
τών κυστικέρκων τών βοεοιδών κατά την παρασκευήν μιττωτοΰ. Die 
Fleischwirts . 15, 174 (1963) 
Έ π ί 649 περιπτώσεων κυστικυρκώσεως βοοειδών, ήρευνήθη ή δυνατότης κατα­
στροφής τούτων κατά την παρασκευήν μιττωτοΰ, δια τής χρησιμοποιήσεως 
αλεστικής μηχανής τής οποίας αϊ όπαί τών μαχαιριών είχαν διαφόρους διαμέ­
τρους. Οΰτω απεδείχθη δτι κατά την χρησιμοποίηση; μηχανών μέ όπας μαχαι­
ρών 1,5 χλστ. καταστρέφονται εις μεγαλύτερον ποσοστον οι κυστίκερκοι άπό 
δτι κατά την χρησιμοποίησιν μαχαιρών μέόπας διαμέτρου 2 χλστ. Προτείνεται 
δπως εις τήν καθ' ήμέραν πράξιν χρησιμοποιούνται μηχαναί μέ διάμετρον 
οπών μαχαιρών, 1,5 ή καλλίτερον 1,0 χλστ. 
Σ π . Γεωργάκης 
Schweizer, R. 'Αποβολή εκ βρουκελών ή εκ πυρετού Q. Schweizer Archiv. 
F ü r Tierhei lkunde 106, 217 (1964. 
Ό συγ. εξέτασε 56 περιπτώσεις αποβολών εις βοοειδή και ευρεν, κατά τήν 
άπ ' ευθείας μικροσκοπικήν έξέτασιν, μικροοργανισμούς θετικούς κατά Koe-
ster, ουχί όμως και άλλα ευρήματα τα οποία να δικαιολογούν το γεγονός δτι 
ή αποβολή όφείλετο εις βρουκέλλας. "Ετι περαιτέρω εξετάσεις απέδειξαν δτι 
μόνον αί 37 περιπτώσεις όφείλοντο εις βρουκέλλας, αί ύπόλοιπαι δε 19 εις το 
παθογόνον αίτιον τοΰ πυρετού Q. 
Σ π . Γεωργάκης 
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S. De J o n g : Οι ταΰροι δια τεχνητήν γονιμοποίησαν και ή διατροφή 
των εν Γερμανία. (Ι tor i per fecondazione artificiale e la loro al imen­
taz ione in G e r m a n i a ) . Riv. Zoot . , I, 1962. 
Ή πάχυνσις τών ταύρων, συνεπεία χορηγήσεως ηύξημένης προσότητος 
καί υψηλής θρεπτικής αξίας κτηνοτροφικού μίγματος, οδηγεί άναποφεύκτως 
εις παραγωγήν σπέρματος κακής ποιότητος. 
Το εν Γερμανία σύγχρονον καί όρθολογικον διαιτολόγιον προβλέπει τήν 
χορήγησιν σανού κατά βούλησιν συμπληρουμένου δι' άλευρώδους συμπεπυκ-
νωμένου μίγματος αναλόγως του ζώντος βάρους καί τής σεξουαλικής δραστη­
ριότητος του ταύρου. 
Ή σύνθεσις ενός εκ τών πλέον χρησιμοποιουμένων καί αντιπροσωπευτι­
κών κτηνοτροφικών μιγμάτων τυγχάνει ή ακόλουθος : 
Βρώμη αλεσμένη 40 
Σμιγος τεμαχισμένος έκ σίτου καί σικάλεως 20 
Ξηρά στέμφυλα σακχαροτεύτλων 10 
Άλευρον μηδικής .10 
Ίχθυάλευρον, αίματάλευρον ή γάλα άπαχον 
κόνις 5 
Πλακούντες 10 
Ζύμη ζυθοποιίας ξηρά καί ανόργανα άλατα 5 
Κρίνεται ως απολύτως απαραίτητος ή συμμετοχή ξηράς ζύμης ζυθο­
ποιίας εις τα συμπεπυκνωμένα μίγματα καί συνιστάται ιδιαιτέρως ή πρόσθετος 
χορήγησις καρώτων, ενός κομμύου καί ολίγων φύλλων κράμβης. 'Αντιθέτως 
ή χρησιμοποίησις εις το διαιτολόγιον τών ταύρων Τ . Γ . φύλλων καί κονδύλων 
τεύτλων άντεδείκνυται. 
Δέν συνιστάται επίσης άμεσος μείωσις ή καθ' ολοκληρίαν διακοπή του μίγ­
ματος κατά τις περιπτώσεις χορηγήσεως χλωράς τροφής ηύξημένης πρωτεϊ­
νικής περιεκτικότητας. 
Σ . Κ'/λάγγης 
Α. T a r d a n i — F . Ral lo—Β. L u x : Μερική άντικατάστασις του νορβηγι­
κού ρεγγαλεύρου δια κρεαταλεύρου 'Αργεντινής καί σογιάλευρου εις το 
σιτηρέσιον όρνιθίων κρεατοπαραγωγής. (Parziale sost i tuzione della 
farina di ar inghe novregesi con la farina di carne a r g e n t i n a e di soia 
nella a l imentaz ione del pollo da carne. ) Riv. Zoot. , I, 1962. 
Ή χορήγησις εις νεοσσούς P e t e r s o n Χ H u b b e r d 43 φυράματος περιέ­
χοντος 6 υ/0 ρεγγάλευρον Νορβηγίας, ως αποκλειστικής πηγής παροχής ζωι­
κών πρωτεϊνών, απεδείχθη περισσότερον οικονομικώς συμφέρουσα εκείνης 
ετέρου φυράματος τής ιδίας συνθέσεως καί του οποίου άντεκατεστάθη μόνον 
μέρος του ρεγγαλεύρου (4°/0) δια κρεαταλεύρου 'Αργεντινής (3°/0) καί σόγια-
λεύρου ( Γ / J . 
Οι λαβόντες το πρώτον φύραμα νεοσσοί παρουσίασαν μέσην αΰξησιν βάρους 
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COVEXIN 
BURROUGHS WELLCOME and C°, LONDON 
To άνώτερον και άποτελεσματικώτερον σύνθε-νον εμβόλιον κατά 
των νόσων των αιγοπροβάτων τών οφειλομένων είς αναερόβια. 
To COVEXIN είναι προϊόν έρεύνης 30 και πλέον ετών 
προσδίδει ίσχυράν άνοσίαν *· 
1. Κατά της δυσεντερίας τών αμνών. 
2. Κατά της εντεροτοξιναιμίας (Τύπου C και D). 
3. Κατά τήζ έπιλοχίου γαγγραίνης 
4. Κατά του συμπτωματικού άνθρακος. 
5. Κατά της Λοιμώδους νεκρωτικής ήπατίτιδος. 
6. Κατά του Τετάνου. 
Σύστημα 5-2-2 εμβολιασμού δια του COVEXIN 
Πρώτη εγχυσις : 5 κ.εκ. 
Δευτέρα εγχυσις μετά εξ εβδομάδας : 2 κ.εκ. 
Μετά τον βασικόν τούτον εμβολιασμόν απαιτούνται δύο 
εγχύσεις κατ' έτος, μία προ του τοκετού και ετέρα προ 
της εαρινής βοσκής '· 2 κ.εκ. 
Δια του εμβολιασμού προστατεύονται και οι αμνοί, δια μέσου 
του πρωτογάλακτος κατά τής δυσεντερίας, εντεροτοξιναιμίας και 
τετάνου, επί 12 εως 16 εβδομάδας, δηλονότι μέχρις ότου υπο­
βληθούν εις τον εμβολιασμόν, όστις είναι δυνατόν να ενεργηθή 
από τής 10ης εως 12ης εβδομάδος. 
'Αποκλειστικός αντιπρόσωπος δια τήν 'Ελλάδα : 
Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Μ Α Ρ Γ Ε Λ Ο Σ 
ΖΗΝΩΝΟΣ 4 - ΤΗΛ. 523-674 
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*ΑΛαλύσεις ξένων εργασιών £81 
άνωτέραν κατά 5.9°/0 εν συγκρίσει προς την τοιαύτην των νεοσσών του δευ­
τέρου φυράματος ώς ναι δείκτας μετατρεψιμότητος της τροφής 1,95και 2,17 
αντιστοίχως. 
Σ. Κολάγγης 
M. Hidiroglou.—Η. J . K n u t t i : 'Επιδράσεις ψεκασθέντων λειμώνων δια 
του ζιζανιοκτόνου Mcpa επί της περιεκτικότατος εις καρωτίνιον και βι­
ταμίνην Α του ήπατος και πλάσματος τών μόσχων κρεατοπαραγωγής. 
(Effects of t r e a t i n g forage w i t h t h e herbicide Mcpa on liver a n d 
p l a s m a levels of carotene a n d v i t a m i n A in beef calves), C a n a d . 
J o u r . An. Sci. 43.1963. 
Τριάντα οκτώ αγελάδες όμοΰ μετά τών αντιστοίχων τέκνων των διηρέ-
Θησαν εις δύο ισαρίθμους ομάδας. Ή πρώτη ομάς, του συγκριτικού ελέγχου, 
έβοσ/εεντός λειμώνων ουδόλως ψεκασθέντων δια ζιζανιοκτόνων ενώ αντιθέτως 
ή δευτέρα τοιαύτη εις λειμώνας ψεκασθέντας δια τοΰ ζιζανιοκτόνου Mcpa (2-
methy l-4-chblorophenoxyacet ic ac id) εις δόσεις 16 ούγγιών ακρ. 
Εις άμφοτέρας τας ομάδας έγένετο προσδιορισμός αής περιεκτικότητος εις 
καρωτίνιον και βιταμίνην Α τοΰ ήπατος και τοΰ αίματος τών μόσχων—τέκνων 
ώς και εις βιταμίνην Α τοΰ γάλακτος τών αγελάδων—μητέρων. 
Μετά το πέρας της πειραματικής περιόδου, διαρκείας εξ εβδομάδων, αϊ 
έ'ρευναι απέδειξαν δτι ή ποσότης της βιταμίνης Α εις την ομάδα τοΰ συγκριτι­
κού ελέγχου ανήρχετο εις 236,2 mcg)100 ml πλάσματος, 17.8 m c g ) g ήπατος 
καί 10,90 mcg)100ml, 12,07 m c g ) g , 8,52 m e g ) g αντιστοίχως. 
Ή διαφορά ταύτη αποδίδεται, κατά τους έρευνητάς, εις την χρήσιν τοΰ 
ζιζανιοκτόνου Mcpa το όποιον συγκρατούμενον ύπο τών φυτών δυσχεραίνει 
την μετατροπήν τών καρωτινίων εις βιταμίνην εντός τοΰ έντερικοΰ σωλήνος 
τοΰ όργανισμοΰ και προκαλεί ενίοτε την έκδήλωσιν συμπτο^μάτων ύποβιτα-
μινώσεως Α. 
Σ. Κολάγγης 
G. Koutsour i s : Ή εκτροφή τών αιγών εν Πελοποννήσω (Die Ziegen­
zucht auf d e m P e l o p o n n e s ) . Veter iardisser ta t ion, Tierârz t lchen 
Hochschule , Wien, 1962. 
Μετά περιγραφήν τών γεωγραφικών, γεωλογικών, κλιματολογικών, καί 
γεωργικών προϋποθέσεων δια την έκτροφήν αιγών,διεπιστώθη, δτι è αριθμός 
τούτων άπο τοΰ έτους 1852 δεν υπέστη ουσιώδεις μεταβολάς, καίτοι το πλεί­
στον τών βοσκοτόπων μετετράπη εις καλλιεργησίμους γαίας. 
Κατά το έ'τος 1852 ό αριθμός τών εν Πελοποννήσω έκτρεφομένων αιγών 
ανήρχετο εις 1.000.522, ενώ το 1960 ανήρχετο ούτος εις 971.404. 
Κατά το έ'τος 1956 ή παραγωγή ανήρχετο εις 13.602 τόννους νωποΰ γά­
λακτος δια την παρασκευήν τυρών καί 4.290 τόννους γάλακτος δια βουτυρο-
ποίησιν, περαιτέρω δε 4.787 τόννους κρέατος, 707 τόννους ακατέργαστων δερ­
μάτων καί 423 τόννους έρίου. 
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Άναφορικώς προς τα εΐδη εκτροφής και εκμεταλλεύσεως αϊ οικόσιτοι, 
αίγες ανέρχονται, εις 8"/
Β
, αϊ ήμιοικόσιτοι εις 11°/0 καί αϊ ποιμενικαί τοιαύται 
εις 59 "/t. 
Κατεδείχθη δε δτι εκ τών τελευταίων αϊ είςάγέλας με σταθερόν τόπονδιαμονής 
έκτρεφόμεναι αίγες αποτελούν τα 44"/,, του συνόλου αυτών, υπερτερούσαν κατά 
πολύ ολας τάς άλλας μο:φας εκτροφής αιγών διαγουσών νομαδικόν τρόπον 
ζωής. 
Έ κ καταμετρήσεων γενομένων επί ελληνικών ορεινών αιγών προέκυψεν 
οτι αύται έχουν κατά μέσον ορον ΰψος άκ:ωμίου 69,98 έκ.,ύψος όσφύος 71,04 
έκ., βάθος θώρακος 32, 98έκ., εύρος θώρακος 18,45 έκ. και μήκος σώματος 
67,55 έκ. έναντι τής αίγος κληθείσης «Μάλτας» τής οποίας αϊ διαστάσεις τυγ­
χάνουν 70,5 έκ., 72,5 έκ., 35,7 έκ., 22,5 έκ. και 69,5 έκ. αντιστοίχως. 
Έ κ του λίαν μικρού άριθμ,ού τών κατά τα τελευταία έτη είσαχθεισών 
αιγών Ζάανεν ό α'ίγειος πληθυσμός τής Πελοποννήσου αποτελείται κατά το 
πλείστον μέρος έκ τής ελληνικής ορεινής αίγός, ής ή ετησία άπόδοσις ανέρχε­
ται εις 50-160 χιλιγρ. γάλακτος, 14-25 χιλγρ. κρέατος, 3,6 χιλγρ. έρίου και 
εις 1—2 ερίφια ετησίως. Δια τής διασταυρώσεως μετά τράγων τής Μάλτας 
προέκυψεν ή κατά μέσον ορον κατά τι μεγαλύτερα α'ίξ κ λ η θ ε ΐ σ α α'ίξ 
Μάλτας, καλύπτουσα ποσοστόν επί του συνόλου 'ίσον προς 20 , με άπόδοσιν 
275—345 χιλγρ. γάλακτος, 15-25 χιλγρ. κρέατος, 4-6 χιλγρ. àpiou και 2-3 ερι­
φίων ετησίως. 
Αϊ ύπάρχουσαι τέλος συνθήκαιδιατροφής,ένσταυλισμού και περιποήσεως 
κρίνονται ως λίαν ανεπαρκείς. 
Σ. Κολάγγης 
J . J a c q u e t et R. T h e v e n o t . Encyclopédie du froid. Le lai t 
et le froid. Les p rodui t s lait iers (laits, crèmes, beurres , fromages 
crèmes glacées )et leurs t r a i t e m e n t frigorifique. 
Εγκυκλοπαίδεια του ψύχους. Το γάλα και το ψύχος. Τά γαλοκτομικά προϊ­
όντα (γάλα, κρέμα, βούτυρον, τυρός, π α γ ω τ ό ) και ή δια ψύχους μεταχεί-
ρισις αυτών . 
Ι τόμος χαρτόδετος (0,238X0,160), εικονογραφημένος, σελ. 461, Παρί-
σιοι 1961, τιμή 45 γαλλ. φρρ. 
Έ κ δ ο σ ι ς : J . B . Baillière et Fils, 19 rue Hautefeuil le Par i s (6e) 
Τ π ο τοΰ κ. J . J a c q u e t καθηγητού τής Μικροβιολογίας εις την Σχολήν 
Φυσικών 'Επιστημών τού Πανεπιστημίου Caen (Γαλλία) και τοΰ κ. R. T h e ­
venot Διευθυντού τού Διεθνούς 'Ινστιτούτου ψύχους (Παρίσιοι), εξεδόθη το 
βιβλίον τούτο, το όποιον είναι άφ' ένος μεν έγχειρίδιον γαλακτοκομίας, άφ' 
έτερου δε έγχειρίδιον Βίομηχανικοΰ ψύχους. Το έργον παρουσίαζε' μέγα ενδια­
φέρον και δύναται να θεωρηθή ώς άπαραίτητον βοήθημα εις δλους τους καθ' 
οιονδήποτε τρόπον ασχολούμενους μέ το γάλα. ήτοι με την παραγωγήν και τήν 
τεχνολογίαν αυτού, μέ τήν παραγωγήν και την χρησιμοποίησιν τοΰ βιομηχανι­
κού ψύχους ώς και μέ τήν ύγιεινήν και τήν δίατροφήν. 
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Το έργον διαιρείται εις τα έξης 9 μέρη. Σύνθεσις και θρεπτική άξια του 
γάλακτος, Γενικά περί της παραγο^γής και χρησιμοποιήσεως του ψύχους, Πα­
ραγωγή γάλακτος, Βιομηχανίαι γάλακτος, Κρέμα, Παγωτό, Βούτυρον, Τυρός. 
'Εξοπλισμός εργοστασίου γάλακτος με ψυκτικά μηχανήματα. 
Το έργον απευθύνεται εις ευρύ κοινόν : Γεωπόνους, Κτηνιάτρους, Μηχα­
νικούς ψύχους και εις όλους γενικώς τους ασχολούμενους με τάς βοιμηχανίας 
του γάλακτος. Πάντες ούτοι θα αποκομίσουν πολλά εάν συμβουλευθούν το 
έξαίρετον τούτο βιβ/ίο\> 
Τέλος, ή παράθεσις πολλών πινάκων, ή πλούσια είκονογράφησις, ή πλού­
σια βιβλιογραφία καί ή καλαίσθητος έκτύπωσις προσθέτουν πολλά εις τήν ά-
ξίαν τοΰ εξαίρετου τούτου βιβλίου τών κ.κ. J . J a c q u e t καί R. T h e v e n o t 
Ι. Ίορ5ανί5ης 
J . G. Bojazoglu : Συμβολή εις τήν ερευναν άπο γενετικής απόψεως τών 
έγελάδων Φρισλανδίας καί Ζέρσευ εις Νότιον Άφρικήν (A c o n t r i b u t i o n 
t o a genetic s t u d y of Ft ies land and Jersey ca t t le in S o u t h Afr ica)Fac. 
A g r i c , Univers i ty of P r e t o r i a , 1962. 
Ή κληρονομικότης τών παραγωγικών ιδιοτήτων τών έγκλιματισΟέντων 
εις τήν ΝοτιοφρικανικήνΈνωσιν αγελάδων φυλών Φρισλανδίας καί Ζέρσευ απο­
τελούν εν τών κυριωτέρων αντικειμένων τού ερευνητικού μέρους της μονογρα­
φίας ταύτης. 
Εις τάς αγελάδας της φυλής Ζέρσευ διεπιστώθη ταχύτερα σεξουαλική 
ώριμότης ενώ εις έκείνας της Φρισλανδίας μεγαλύτερα πααραγωγή γάλακτος 
ως καί υψηλότερα περιεκτικότης τούτου εις λίπος. 
Ή κληρονομικότης επί της γαλακτοπαραγωγής απεδείχθη 0,27 εις τάς αγε­
λάδας Φρισλανδίας καί 0,22 εις τάς αγελάδας Ζέρσευ τής δε περιεκτικότατος 
τού γάλακτος εις λίπος 0,35 καί 0,21 αντιστοίχως. 
Το ποσοστον τής κληρονομικής έπαναληπτικότητος τών ιδιοτήτων ύπήρ-
ξεν πάντοτε άνώτερον εις τήν Φρισλανδικήν φυλήν εν συγκρίσει προς τήν φυλήν 
Ζέρσευ. 
"Ετερα λεπτομερή στοιχεία αναφέρονται εις τήν μετάδοσιν τών ιδιοτήτων 
πρω'ίμότητος. 
Σ . Κολάγγης 
P e n e y Ρ. : Έπίδρασις τής υψηλής θερμοκρασίας παστεριώσεως επί τού γά­
λακτος τής άγγελάοος καί τής προβατνίας. κατά τήν παρασκευήν άλα-
τούχου λευκού τυρού. Effet de la h a u t e t e m p e r a t u r e a u cours de la 
p a s t e u r i s a t i o n d u lait de v a c h e et de brebis d a n s fa fabrication 
du fromage b l a n c salé. XVI Congres i n t e r , de Lai t . Vol B. sect. 
IV. suj . 2. 770 Copenhague 1962. 
Ή θέρμανσις τού γάλακτος τής άγελάδος εις θερμοκρασίαν τών 85° C 
δια τήν πήξιν τών διαλυτών λευκωμάτων εξασθενεί τήν ικανότητα αυτού προς 
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τυροποίωσιν.Το έπιτυγχανόμενον τυρόπηγμα είναι μαλακον καί δέν περιέχει τίς 
αναγκαίες τεχνολογικές ιδιότητες δια την παρασκευήν του τυρού. Αυξάνοντας 
όμως την οξύτητα τούτου του παστεριωμένου γάλακτος δια υδροχλωρικού οξέως 
εως 2 5 " — 26 ' Τ και έλλατούντες το Ρ . Η . άπα 6,7 εις 6,25 — 6,15 επιτυγ­
χάνεται ενα πήγμα ικανοποιούν καθ' δλα τεχνολογικώς. 
Θερμαίνοντες ομοίως το πρόβειον γάλα εις 70" — 78 ' C έλλατούται ή 
ικανότης του προς πήξιν αυξάνοντας την θερμοκρασίαν παστερ'ώσεως εις 78ο 
— 85ο C ή πήξις αυτού βελτιούται. Δια ταύτα θερμαίνοντας το πρό-
βοιον γάλα εις 85ο G και προσθίτοντες εις αυτό Ca ( Η 2 Ρ 0 4 ) 2 40 g. ανά 100 
επιτυγχάνεται ενα πήγμα τέλειον τεχνολογικώς δια την παραγωγή ν. τοΰ 
νο^πού άλατούχου τυρού δια τοΰ τρόπου αυτού λαμβανόμενος τυρός ωριμάζει 
κανονικώς και έχει ύψηλήν βιολογικήν άξίαν, ή δε άπόδοσις είναι 'ικανοποιη­
τική. 
Α. Παπαδόπουλος. 
Κ Τ Η Ν Ι Α Τ Ρ Ι Κ Α Ν Ε Α 
Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ο Ν Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν 
Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο Υ Κ Τ Η Ν Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Υ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
Φέρεται εις γνώσιν τών κ.κ. κτηνιάτρων 'ίνα κατατοπισθούν επί τών κτη-
νατρικών Συλλόγων και 'Επιστημονικών Κτηνιατρικών οργανώσεων. 
Λ) Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ά σωματεία. 
1) Ό Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος ( Π . Κ . Σ . ) έχει εδραν τας 
'Αθήνας, ασχολείται μόνον με γενικά κλαδικά ή επαγγελματικά θέματα και 
προαιρετικώς και με έπιστημονικά,έφαπτόμενα τής επαγγελματικής αρμοδιό­
τητος αυτού. Είναι όργανον δλων τών κτηνιάτρων καί αριθμεί σήμερον περί 
τα 300 μέλη. Ε τ η σ ί α συνδρομή 50 Δρχ. 'Εγγραφή δι' απλής αιτήσεως. Πρόε­
δρος μέχρι τέλους 1966. ό κ. 0 . Παλλάσκας. 
2) Ό Σύνδεσμος Ελλήνων Κτηνιάτρων (Σ.Ε.Κ.) προερχόμενος άπα 
τήν μετονομασίαν τοΰ Κτηνιατρικού Συλλόγου Βορείου Ελλάδος καί αποτε­
λεί έπαγγελματικον σωματεΐον τών κτηνιάτρων τής Βορείου Ελλάδος, συν­
δρομή 50 Δρχ. εγγραφή δι' απλής αιτήσεως. Πρόεδρος ό καθ)τής κ. Ε. Τσι-
ρογιάννης. 
3) Ή Πανελλήνιος "Ενωσις Κτηνιάτρων Δημοσίων 'Υπαλλήλων ( Π . Ε . 
Κ.Δ.Υ. ) αποτελεί δευτεροβάθμιον συνδικαλιστικον όργανον τών Κτηνιάτρων 
Δημοσίων 'Υπαλλήλων καί ασχολείται μόνον μέ Δημοσιοϋπαλληλικά θέματα, 
τών διορισμένων κτηνιάτρων. Συνδρομή 50 Δρχ. Πρόεδρος ό κ. Κ. Σωιηριί-
πουλοί. 
4 ) Ό Κτηνιατρικός Σύλλογος (Κ.Σ.) αποτελεί έπαγγελματικον όργανον 
τών έν 'Αθήναις ευάριθμων ιδιωτών κτηνιάτρων καί είναι σωματεΐον τοπικής 
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